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A personalidade pode representar papel importante no desempenho desportivo e exerce 
uma forte contribuição para a formação da identidade dos sujeitos (Costa & McCrae, 
1992). A determinação (Grit), é definida como perseverança e paixão para metas a longo 
prazo, é um traço de personalidade diferencial que faz com que os indivíduos com 
coeficiente de inteligência equiparados possam alcançar o sucesso (Duckworth, Peterson, 
Matthews & Kelly, 2007). A presente pesquisa teve como objetivo analisar as relações 
entre os constructos psicológicos Determinação, Identidade Atlética (IA) e Personalidade 
entre praticantes e não praticantes de Ginástica Rítmica (GR). Para alcançar este objetivo, 
foram realizados três estudos: uma revisão sistemática de literatura com o objetivo de 
expor um balanço geral do constructo determinação; um estudo que analisou as relações 
entre os constructos psicológicos e um estudo para analisar as relações entre variáveis de 
perfil sócio demográfico e determinação. A revisão sistemática de literatura foi composta 
por 23 artigos que seguiram as diretrizes de Petticrew e Roberts (2006). Participaram no 
estudo 109 meninas com idade superior a 12 anos (M = 14,42; anos SD = 2,26) das quais 
49 eram praticantes de GR e 60 não eram praticantes. Para mensurar os constructos 
psicológicos foram utilizados os questionários “Grit Scale” (Duckworth, Peterson, 
Matthews & Kelly, 2007) adaptado para a versão da língua portuguesa em processo de 
validação fatorial exploratória (Cunha, Rosado & Pesca, 2017) intitulado como Grit Scale 
– 6 itens; a versão adaptada do “AIMS” de 10 itens na língua portuguesa (Cabrita, Rosado, 
Leite & Sousa, 2014) e o Inventario de Avaliação da Personalidade NEO-FFI-20 na 
versão portuguesa (Bertoquini & Ribeiro, 2005). A maior parte dos estudos ainda são de 
origem norte americana e as pesquisas sugerem relações positivas de determinação com 
os constructos centrais da Psicologia Positiva, como uma forma de buscar a felicidade 
através do sucesso e da Psicologia Cognitiva, uma vez que os estudos apontam que a 
determinação está relacionada a conscienciosidade, uma das dimensões da Personalidade.  
Após análises de correlação de Pearson e ANOVA “one-way” foi constatado que 
Determinação, IA e Personalidade obtiveram relações positivas e significativas. 
Adicionalmente, as dimensões conscienciosidade e extroversão, dos traços de 
personalidade, também foram relacionadas com a determinação. Apenas a prática 
desportiva foi fator determinante para níveis de determinação mais elevados. A escassez 
de referências aponta a necessidade de futuras pesquisas sobre a determinação uma vez 
que há resultados divergentes na literatura e lacunas a serem preenchidas principalmente 
no âmbito desportivo. O desporto alavanca níveis de determinação e este traço está 
relacionado a personalidade e a identidade do atleta. 
 










The personality may an important role in sports performance and can make a strong 
contribution to the formation of the subjects' identity (Costa & Mc Crae, 1992). Grit is 
perseverance and passion for long-term goals, and is a trait of differential personality that 
makes people with equal IQs achieve success (Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly, 
2007). The aim of present research was to analyze the relations between the psychological 
constructs Grit, Athletic Identity and Personality between gymnasts and non-gymnasts of 
Rhythmic Gymnastics (GR). To achieve this goal, three studies were carried out: a 
systematic review of literature with the objective of exposing a general balance of the grit 
construct; A study that analyzed the relationships between psychological constructs and 
a study to analyze the relationships between profile variables and grit. 109 girls aged 12 
years and over (M = 14.42; years SD = 2.26) were studied. Of these, 49 were RG gminasts  
and 60 were non-gymnasts, and 23 studies comprised a systematic literature review in 
which they followed guidelines the Petticrew & Roberts (2006). The measure the 
psychological constructs, the "Grit Scale" (Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly 
(2007) were used questionnaires adapted to the Portuguese language version in the 
validation process (Cunha, Rosado & Pesca, 2017); The adapted version of the "AIMS" 
of 10 ítems in the Portuguese language (Cabrita, Rosado, Leite & Sousa, 2014) and the 
NEO-FFI-20 personality assessment inventory in the Portuguese version (Bertoquini and 
Ribeiro, 2005). Most studies are still of American origin, and research suggests positive 
gritting relationships with the central constructs of positivist psychology, as a way of 
pursuing happiness through success, and cognitive psychology since studies point out that 
grit is related to Conscientiousness. After analysis of Pearson correlation and ANOVA 
one-way, Grit, AI and Personality obtained positive and significant relationships. 
Additionally, the dimensions of conscientiousness and extraversion of personality traits 
were also related to the grit. Only sporting practice was a determining factor for higher 
grit levels. The scarcity of references indicates the need for future research on the grit 
since there are divergent results in the literature and gaps to be filled mainly in the sports 
field. The sport leverages levels of grit and this trait is related to personality and the 
identity of the athlete. 
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